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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la influencia entre Gestión 
municipal en la participación ciudadana del Distrito de Pueblo Libre-Lima, 2019. La 
población es de 246 administrativos, la muestra es probabilística 150 administrativos, en 
los cuales se han empleado la variable: Gestión municipal y la participación ciudadana. 
Es una investigación de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico 
cuantitativo de método científico no experimental, de nivel descriptiva correlacional 
causal, el enfoque cuantitativo porque es en escala ordinal, obteniendo un alto grado de 
confiabilidad y validez de los instrumentos de recopilación de datos, realizados con el 
soporte estadístico del programa SPSS versión 24 y la opinión o juicio de expertos. 
Concluye que el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las variables gestión municipal y la participación ciudadana presentan una 
relación directa y el coeficiente de correlación regresión lineal ordinal alcanza concluye 
que la gestión municipal influye en la participación ciudadana, Chi cuadrado representando 
por, 119,131 ya que p-valor fue igual a 0. 000< 0.05 razón por la que se rechaza la 
hipótesis nula 
 







The general objective of the research was to determine the relationship between municipal 
management and citizen participation in the District Municipality of Pueblo Libre, 2019. 
The population is 246 administrative. The sample is probabilistic 150 administrative, in 
which the variable has been used: Municipal management and citizen participation. 
 
It is a basic type research developed in the quantitative methodological approach of 
non-experimental scientific method, of correlational descriptive level, the quantitative 
approach because sustained is in ordinal scale, obtaining a high degree of reliability and 
validity of data collection instruments, performed with the statistical support of the SPSS 
version 24 program and expert opinion or judgment. 
 
It concludes that the value of significance associated with the test is 0.000 lower 
than the value of significance of the test, so we can reject the null hypothesis and affirm 
that the variables municipal management and citizen participation have a direct 
relationship and the correlation coefficient Ordinal linear regression reaches concludes that 
municipal management influence citizen participation, Chi square representing, 119,131 
since p-value was equal to 0.000 <0.05 reason why the null hypothesis is rejected 
organization, direction, control. 
 
  





Los constantes y vertiginosos cambios que se dan actualmente en la sociedad moderna, han 
traído como consecuencia que el Estado deba transformarse. Lo cual ha generado una 
modificación de las estrategias de gobernabilidad con la finalidad de poder adaptarse al 
nuevo orden global dentro del ámbito social, político, económico, cultural y tecnológico. En 
estas condiciones el Estado se dio cuenta que carece de todo el conocimiento, las 
oportunidades, las innovaciones y las experiencias en base a lo cual poder hacer frente a 
este nuevo panorama, viéndose en la necesidad de buscar apoyo en el ciudadano como parte 
activa de la sociedad (Castillo, 2018). Estos cambios han traído como consecuencia la 
reestructuración de la gestión municipal, la cual propone la participación ciudadana como 
elemento clave para generar la incorporación de políticas públicas más eficientes, 
transparentes, legítimas con enfoques democráticos y participativos (Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, 2016). La gestión municipal requiere de la participación del 
ciudadano, no solo como apoyo de la gestión, sino como garante de la transparencia y 
eficacia de la misma, en cumplimiento con la constitución de los países que se encuentran 
bajo un sistema democrático (González y Rojas, 2018).  
Tal como indica Padrón (2020), en Europa la participación ciudadana ha tomado 
gran auge debido a la búsqueda del desarrollo sustentable de las regiones, dejando en 
evidencia que el Estado no puede hacerlo por sí solo, requiere la ayuda de los ciudadanos 
para la formulación e implementación de nuevas políticas públicas que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos que se planteó la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente 
de Naciones Unidas.  
En los Estados Unidos conforme la opinión de Fuego (2019), las estrategias 
militares, las innovaciones tecnológicas y el auge económico, no han logrado resolver los 
conflictos sociales que presenta la sociedad, que evidencia malestar por la desigualdad 
social y económica que se presenta en diversas zonas del país, donde se demuestra que las 
políticas públicas no favorecen al ciudadano de a pie. Por lo que afirma que hay necesidad 
de un cambio en el sistema de gobernanza que debe estar diseñado para que pueda escuchar 
las preocupaciones y necesidades de la población en general. En Chile, tras las pasadas 
protestas y conflictos entre el Estado y los ciudadanos, se instauraron cabildos abiertos para 
darle la oportunidad a la población de expresar sus reclamos y protestas como una medida 




economía y el bienestar social. Donde más de 10 mil chilenos, sin distinción de género, 
edad, ideología, entre otros; se presentaron para debatir entorno a las posibles soluciones a 
la crisis y estallido social al cual se estaban enfrentando (Frolich, 2019). Destacando la 
participación ciudadana como una herramienta de interrelación entre el Estado y la 
ciudadanía, siendo ello el punto de encuentro más idóneo para fortalecer la gestión del 
Estado.   
En Perú la gestión municipal ha venido en detrimento hace algunos años, lo que ha 
ocasionado que los ciudadanos tengan constantes reclamos al Estado en cuanto a las malas 
políticas de gestión, que se evidencia en mala gestión de residuos sólidos, daños en vías 
públicas, deficiencias a nivel de servicios básicos, aumento de la criminalidad y la 
delincuencia, desmejoramiento de la seguridad ciudadana, entre otras acciones que 
propician el descontento del ciudadano (Huamán, 2018). Actualmente la gestión municipal 
y una mala ejecución de acciones, técnicas y estrategias se ven reflejadas, interna y 
externamente tanto por los colaboradores que conforman estos equipos de trabajo y la 
población insatisfecha con los servicios brindados, y poca participación ciudadana del 
Distrito de Pueblo Libre-Lima, 2019.  Lo que deja como consecuencia, contaminación 
ambiental, la acumulación a cielo abierto de residuos sólidos, el desempleo y la creciente 
informalidad como actividad económica preferente de la población. Los bajos índices de 
seguridad, que dejan cifras alarmantes de robos y otros delitos, la ausencia de limpieza 
pública, el recojo de residuos sólidos, las condiciones irregulares de las pistas y problemas 
ocasionados por la informalidad que hoy en día cuenta la Municipalidad.  
Todo lo antes mencionado, deja en evidencia las ineficiencia de las políticas 
públicas y el bajo nivel de gestión municipal  en el Distrito de Pueblo Libre, donde no hay 
programas de orientación al ciudadano, no existe la inversión en obras públicas, ausencia 
de la promoción de la calidad educativa y las malas decisiones de los gobernantes, ante la 
falta de observación del ciudadano despreocupado que se encuentra poco comprometido 
con el cumplimiento de sus deberes ciudadanos, permitiendo que esta situación se 
prolongue.  
En relación a los antecedentes internacionales según Delamaza (2019), quien 
presento un trabajo en relación a la participación ciudadana en la gestión pública del 
gobierno de Chile. Empleando como metodología un diseño descriptivo con un enfoque 
documental. Llegando a la conclusión que a partir de los años 80 el nivel político del 




que determinaron posteriormente las nuevas estrategias para ejercer poder. De igual forma, 
Lemma (2017), quien investigó sobre la gestión municipal y la planificación urbana en 
Argentina. Para ello empleó una metodología descriptiva y correlacional. El autor 
concluyó que varios partidos políticos estuvieron a cargo de los municipios, por tal motivo 
cada uno realizó su propio modelo de gestión, para solucionar los problemas del espacio 
urbano. Con la investigación se busca analizar las diferentes formas de pensar de cada 
gestión para describir cómo se aprovecharon los espacios urbanos, el crecimiento de la 
capacidad habitacional y el desarrollo de la población.  
Por su parte Pérez (2016) presentó un estudio relacionado con la gestión de 
gobierno en Tijuana México, como herramienta para el desarrollo social. Cuya 
metodología fue descriptiva y cuantitativa. Cuya conclusión señala que actualmente el 
gobierno ha implementado diversos programas de desarrollo social que involucran la 
participación ciudadana como garantía de éxito, dada la gestión del gobierno local por 
contribuir con los servicios básicos de la población, elevando el nivel y calidad de vida de 
la comunidad. En esa misma línea, Ayala (2016) el cual presentó un trabajo de 
investigación referido al presupuesto participativo de una municipalidad durante el periodo 
2010-2013. El cual se desarrolló con una metodología descriptiva simple. Señalando como 
Conclusión que la participación ciudadana a nivel de las obras e infraestructura pública es 
baja, indicando que la gobernabilidad democrática tiene sus debilidades precisamente en la 
intervención de los grupos sociales; cuya intervención debe estar sin lugar a duda, en el 
presupuesto público de acuerdo a la planificación y necesidades reales de la comunidad.  
Así mismo, Abanto (2016) presento un estudio sobre la participación ciudadana y 
las políticas públicas. Cuya metodología fue descriptiva. Llegando a la conclusión que la 
participación ciudadana tiene una incidencia significativa con las políticas públicas; no 
obstante, y muy a pesar de ello, la población desconoce como incidir en la gestión pública, 
pues no maneja información al respecto, lo que propicia su bajo nivel de participación y 
desinteres, creando una brecha que da lugar a desviación y malas acciones por parte del 
funcionario público como resultados de la falta de supervisión. Para Sánchez (2015) quien 
elaboro un trabajo de investigación acerca de la participación ciudadana como apoyo al 
nuevo modelo de gobernanza abierta. Utilizando una metodología de análisis documental. 
Conforme los resultados de la investigación, concluyen que la participación 
ciudadana debe ser expresada como parte de las políticas de gobierno y la construcción de 




pública se deben diseñar los mecanismos necesarios para lograr la participación del 
ciudadano en los asuntos del Estado. Finalmente, Tenorio (2015) presentó un trabajo 
acerca de la influencia de la ciudadanía como gestión del gasto público de la 
Municipalidad del Estado Lara en Venezuela. Empleando una metodología descriptiva, 
cuantitativa y correlacional. Cuya conclusión demuestra que la mayor parte de la 
ciudadanía no conoce el propósito e importancia que tienen la participación ciudadana 
como parte fundamental del aseguramiento de los recursos y fondos públicos, en tal 
sentido, se muestran total desinterés en cualquier situación que se relacione con la 
administración pública.  
En relación a los antecedentes nacionales, se presentó la investigación de Pastrana 
(2017), acerca de la influencia que tiene la gestión municipal sobre el cumplimiento de la 
gestión administrativa urbano ambiental del distrito Carabayllo. Cuya metodología fue 
descriptiva y cuantitativa, correlacional y de corte transversal. La conclusión fue que se 
evidencia una correlación significativamente alta en relación a la gestión municipal y la 
administración pública, señalando que la población esta involucrada con la gestión de 
gobierno por medio de la participación ciudadana a través de programas sociales. Por otro 
lado, Itman (2016) realizó un trabajo acerca de la relación que existe entre la participación 
ciudadana y las políticas educativas de una municipalidad provincial en el año 2016. Cuya 
metodología fue descriptiva. Al respecto, se señala como conclusión que las políticas 
públicas que se han implementando en la municipalidad tienen un nivel de aceptación 
calificado como medio, por lo que se debe tomar acciones para recuperar la confianza de la 
población y participación de la misma, lo cual tiene un grado de aceptación del 95%.   
Mientras que Ganoza (2016), presentó un plan estratégico de optimización de la 
gestión administrativa municipal. Cuya metodología fue descriptiva y correlacional. 
Llegando a la conclusión, que dicho plan según la apreciación de los encuestados, obtuvo 
un 67.01% de deficiencias, 28.80% de eficacia y el 6.18% consideran que el plan 
estratégico podría ser mejorado; evidenciándose una relación significativamente alta entre 
el plan estratégico y la gestión municipal, por lo que se deben corregir el plan y controlar 
las estrategias de ejecución del mismo en apoyo a la comunidad como mecanismo de 
defensa de la gestión administrativa pública que propone la municipalidad. En el mismo 
contexto, se puede mencionar a Romero (2015), quien presentó su trabajo acerca de la 
gestión municipal y su incidencia sobre la participación ciudadana. Cuya metodología fue 




gestión municipal y la participación ciudadana, la cual ha venido estrechándose gracias a la 
intervención e implementación de las tecnologías de comunicación e información 
incorporadas en la gobernabilidad.  
Del mismo modo, Carrasco (2017) presentó un trabajo de investigación relacionado 
con la gestión municipal y su incidencia sobre los procesos administrativos de una 
municipalidad en la selva del Perú. Cuya metodología fue correlacional. El autor concluye 
que existe una relación entre las variables de la gestión municipal y los procesos 
administrativos, sin embargo, se evidencia que el 60% del personal percibe que dicha 
gestión tiene debilidades en relación al control y seguimiento de los resultados que 
involucra la gestión. Por tanto, para el desarrollo de los municipios es impensable tener 
presente el ordenamiento jurídico, normativo, institucional que proporciona el gobierno 
central. 
Considerando todo ello, la gestión municipal debe ser definida como el conjunto de 
herramientas administrativas que se encargan principalmente de detectar, cuáles son las 
necesidades del municipio en el ámbito social, económico, cultural y territorial; así como 
de suministrar y aprovechar adecuadamente los recursos en función de dar solución a las 
necesidades detectadas (Méndez y Ablan, 2012). Tal como indica Armas (2016), la gestión 
municipal debe tener como principal propósito la asignación correcta de los recursos, 
administrando adecuadamente el gasto público; para lo cual se requiere principalmente el 
diagnóstico de la situación del municipio. Propiciando la calidad de la gestión 
administrativa, las estrategias de trabajo, la ejecución de programas y proyectos, siguiendo 
la misión y visión institucional.  
Sin embargo, Suller (2014) definió la gestión municipal como un conjunto de 
actividades que deben ser estratégicas y usar técnicas, con el fin de cambiar internamente 
las ideas de la comunidad, implementando un gobierno moderno, serio, responsable, 
eficiente y eficaz que cumpla los requerimientos de los residentes; resumiendo que la 
gestión municipal, debe contar con las herramientas necesarias, como los documentos 
donde se plantea el desarrollo y fortalecimiento institucional. Para Álvarez (2015) los 
gobiernos municipales tienen la responsabilidad de generar el desarrollo sostenible de su 
población, es por ello, que surge la necesidad de establecer procesos internos que permitan 
la coordinación, planeación y estructuración de acciones que puedan propiciar una 
variedad de servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos.  Es así como los 




ciudadano y es la institución que puede manejar la mejor información en cuanto a las 
necesidades y exigencias de la población. Tiene autonomía y competencia para su 
accionar, siguiendo las normas, leyes y lo que establece la constitución nacional, como una 
entidad independiente.  
 
Dimensión 1. Social. Según Arocena (1995) citado por Méndez y Ablan (2012), 
señala que la municipalidad con respecto al ámbito social, tiene como propósito compartir 
ideas, opiniones, visiones, estrategias, principios y valores mediante la integración de la 
población y las instituciones que forman parte de la sociedad y del entorno social. 
Propiciando la unificación de la diversidad de la población; las cuales pueden ser distintas 
dependiendo de su región de origen, sea ciudad o provincia. La población encuentra en el 
municipio un conjunto de capacidades y competencias en términos legales, así como 
elementos que les permiten ejercer un poder local, que evidencia las características en el 
orden sociopolítico y administrativo del municipio, indicando que cuenta con capacidades 
y autonomía para tomar acciones en diversas materias que involucran la parte social de la 
comunidad. Con las atribuciones que le confiere la ley y que deberán ser utilizadas para 
propiciar el bienestar de la sociedad, retribuir las contribuciones de los ciudadanos en 
proyectos en beneficios social y atender a la población más vulnerable, siendo acogedores 
y solidarios.  
Para poder lograr el éxito en este ámbito social, la gestión municipal cuenta con 
algunos indicadores tales como: Planificación. Las municipalidades son las encargadas de 
fomentar y propiciar el desarrollo local de los pueblos, para tal cumplimiento realizan 
diversas actividades y acciones que permiten trazar estrategias de trabajo y técnicas de 
promoción para lograr una gestión responsable, eficaz, eficiente, seria y comprometida con 
la comunidad, planteando la necesidad de una adecuada planificación (INEI, 2017). Esta 
planificación implementada a nivel institucional, tiene el propósito de prepararse para las 
eventualidades, por lo que consideran las incertidumbres que se puedan presentar, 
motivadas a la incidencia de elementos que son incontrolables (Chiavenato, 2009). La 
planificación municipal es importante porque propicia el ordenamiento de la 
municipalidades pudiendo influir en diversas áreas,  no solo en el ámbito social, sino 
también en el territorial, ambiental y hasta energético (Poggi, Firmino,  y Amado, 2017).  
La promoción. Ello implica el conocimiento e información relativa a las acciones 




(2017), las políticas públicas son el conjunto de herramientas que utiliza el Estado para 
poder resolver una situación en particular, previo a determinar que hay una necesidad en el 
orden social, económico, cultural o político que aqueja a la comunidad. En este sentido 
dichas políticas vienen a dar respuesta a la sostenibilidad de la población y al desarrollo 
socioeconómico. Para Gutiérrez, Restrepo y Zapata (2017), las políticas públicas parten de 
los planes, estrategias económicas, proyectos y diferentes programas que muestran la 
gestión de los gobiernos municipales. El presupuesto municipal. Es un elemento esencial 
para los gobiernos y tiene como finalidad el logro de los objetivos de la población, por 
medio del cual se pueden cubrir las necesidades de la comunidad conforme la planificación 
de las necesidades y prioridades.   
El presupuesto establece cuál es la cobertura y límites de la gestión municipal en un 
determinado periodo fiscal, indicando determinadas erogaciones de dinero para cada 
ámbito de la gestión (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). Estos movimientos 
presupuestarios tienen algunos indicadores conforme a la gestión asociada a ello, los cuales 
deben estar enfocados en la realidad y situación de la comunidad. Es por ello, que debe 
identificar las necesidades principales; planificar las acciones que deben realizar para 
poder dar respuesta y solución a los problemas, promocionar la gestión de los servicios y 
demás acciones que contribuyan al bienestar social, siguiendo el ordenamiento jurídico, 
planes y programas, establecidos en las políticas públicas y finalmente sustentarse en un 
presupuesto público que le permita consolidar todo lo planificado, alcanzando los objetivos 
establecidos y poder evaluar la eficiencia de dichas acciones, posteriormente.  
Dimensión 2. Territorial. Para Méndez y Ablan (2012), el aspecto territorial dentro 
de las instituciones municipalidades, comprenden el diagnostico social, la creación de las 
condiciones sociopolíticas y el ambiente que determina los hechos y procesos que 
conllevan la gestión de social. Es decir, el territorio es señalado como la fuente esencial 
para la vida de la sociedad y por ende de sus miembros. Siendo el territorio una extensión o 
área que comprenden las características y elementos que determinan el desarrollo de la 
sociedad. Es decir, muchas veces el territorio determina las actividades sociales, 
económicas y hasta culturales de la población. Debido a que el territorio comprende ciertos 
atributos que le dan funcionalidad, tales como: Aspectos naturales. Como ambiente, 
ecosistemas y recursos. Aspectos socioeconómicos y culturales. Con el uso y tenencia de la 
tierra, usos y actividades desarrolladas, los espacios urbanizados, los servicios básicos, la 




diversidad de escenarios, donde se desarrollan muchas actividades que comprenden el 
desarrollo del municipio. Es así como el territorio permite que se desarrollen un conjunto 
de normas, políticas, organización y planes que vendrán a generar no solo el ordenamiento 
territorial, sino también el bienestar social de la población y el desarrollo económico.  
 
Por otro lado, se cita a Ludeña (2015) quien señala que el territorio es el espacio 
público que se encuentra ubicado dentro de la ciudad y que tiene uso libre, masivo e 
incondicional, y que puede ser usado por cualquier persona de manera individual o 
colectiva sin ningún tipo de exclusiones. Mientras Aramburu (2014) define como espacio 
público, aquel cuya definición de urbano, toma en cuenta, parques y plazas que se 
encuentran en las ciudades que son de uso público y por lo tanto su característica principal 
es que no existe la propiedad privada en estos espacios.   
El territorio cuenta con los siguientes indicadores, tales como: Normas, es decir, los 
lineamientos para la toma de decisiones a nivel gerencial y de direccionamiento de las 
acciones de la institución deben estar delimitadas por las leyes, normas y ordenamiento 
jurídico, así como seguir las atribuciones y responsabilidades de la municipalidad 
cumpliendo en todo momento con sus competencias y rangos de acción. Organización 
interna. Dicha organización interna está íntimamente ligada a la situación territorial que 
presente la comunidad; esta organización implica la colaboración, participación y 
contribución tanto de la comunidad como de otras instituciones con el municipio, con la 
finalidad de poder ofrecer los servicios que la población requiere, pudiendo crear 
estrategias, convenios y asociaciones para unir esfuerzo y lograr la mejora. Teniendo como 
alcance la atención de servicios de la comunidad, la ejecución de proyectos sociales, 
evaluación y fortalecimiento de los elementos que comprenden la gestión, la formación y 
capacitación de los servidores públicos, la coordinación entre instituciones públicas y 
privadas (Proyecto de Derecho Piensa en Chile, 2011).  
Dimensión 3. Ambiental. Comprende el entorno natural donde se desarrolla la 
comunidad, donde se construye todo el ámbito social y se exhibe la promoción de las 
acciones del Estado como parte de su gobernabilidad. Considerando siempre el desarrollo 
sostenible para la población que comprende el municipio (Instituto de investigación y 
desarrollo mundial, 1991; Citado por Méndez y Ablan, 2012). Los recursos naturales 
proveen las diversas fuentes de vida de la sociedad y proporcionan los recursos para el 




municipal no puede estar separada de las acciones en materia ambiental, pues es el recurso 
más valioso del cual cuenta la sociedad, por ello debe procurar su conservación y 
protección, en base a lo cual se debe administrar las medidas y políticas municipales. 
Fundamentado en ello, la economía debe ser desarrollada considerando la adecuada 
administración de los recursos, con políticas factibles y espacios ambientales protegidos 
(Vanegas, 2006).  
En este sentido la gestión municipal cambia y mejora las políticas públicas, debido 
a que las actividades económicas, sociales, culturales y turísticas se modernizan y exige 
mejoras en las condiciones y un alto nivel de calidad. Es por ello, que el municipio debe 
garantizar que los bienes y servicios ofrecidos en cada una de estas áreas cumplan con los 
requerimientos ambientales (Venturo, 2013). En este caso, las autoridades y los servidores 
públicos regulan el orden de prelación de las necesidades de los residentes para garantizar 
el éxito del desarrollo económico, social, cultura y turismo sin afectar el medio ambiente. 
En relación a ello, en el ámbito ambiental la gestión municipal debe considerar los 
siguientes indicadores: Licencias. Es decir, el municipio debe velar porque se respeten las 
normas, reglamentos y leyes en materia ambiental, procurando que ninguna actividad de 
orden social o económico afecte la integridad ambiental, propicie la contaminación o 
desfavorezca la preservación de los ecosistemas que se encuentran dentro del territorio 
municipal (Zhiyong, HainingMa, LuoyuWei y Qingqing, 2016).  
Convenios. Las consecuencias de los cambios climáticos que sufrimos en la 
actualidad, han ocasionado la necesidad de que se establezcan convenios a nivel 
internacional, donde participan de forma voluntaria muchos países, con el único interés de 
proteger el medio ambiente y alargar la existencia de la humanidad (Ambiental Data, 
2020). Fiscalización. En Perú los encargados de la fiscalización ambiental, es el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual es una institución 
especializada técnicamente para atender el desarrollo en materia ambiental, donde su 
principal función es supervisar las instituciones administradores de los recursos, depende 
del Ministerio del ambiente y se encarga de verificar las actividades en diversos sectores 
económicos dentro del marco local, regional y nacional. Es decir, controla que dichas 
actividades no perjudiquen en medio ambiente promoviendo además la contribución y 
participación ciudadana para la recuperación y preservación del ambiente (Ministerio del 
Ambiente, 2016).  




supervisión de todas las actividades que pudieran ocasionar daño al ambiente, logrando el 
control de la situación evitando de esta manera que se dañe el ecosistema, vertiente de agua 
y demás recursos naturales. En relación a la participación ciudadana, se puede señalar la 
definición de Espinoza (2009), quien afirma que dicha participación es concebida como la 
relación existente entre el Estado y la sociedad. Describiéndola como una herramienta que 
permite la interacción de los ciudadanos con sus gobernantes, dándose una comunicación 
que puede solucionar las diferencias existentes entre las decisiones y acciones del Estado y 
las necesidades de la población. Planteando que esta relación sociopolítica entre el Estado 
y las comunidades, datan del momento en que se implantó el Estado como un sistema 
democrático y participativo; orientando sus acciones hacia la resolución de los conflictos 
en el orden público. Actualmente el Estado democrático, están en su mejor momento pues 
nunca antes se había evidenciado tan amplia cobertura de la participación del ciudadano y 
del control por parte de la población. Lo cual es esencial para mantener el sistema 
democrático, pues dicha inclusión del ciudadano les confiere legitimidad a las acciones del 
gobierno (Font, 2007).  
 Para Calderón (2016), la participación ciudadana viene dada por las competencia y 
desarrollo de la capacidad que tiene la población para intervenir jurídica y políticamente de 
forma individual o colectiva en las acciones del Estado en cualquiera de sus formas. De 
forma personal o mediante sus representantes, elegidos democráticamente por votación 
popular. Para Maneiro (2010), la participación ciudadana comprende una parte 
fundamental en el logro de las políticas públicas, reconociendo la influencia del ciudadano 
en el sistema de regulación y control de la gestión municipal. Ya que, mediante dicha 
participación, se busca la integración y ordenamiento jurídico, territorial y socioeconómico 
de la sociedad. Es así como la participación ciudadana se ha convertido a través de los años 
en el pilar del gobierno y la legitimidad, mediante diversos modelos y herramientas que 
sirven para alinear los patrones de comportamiento de los individuos (Hernández, Llanes y 
Velázquez, 2017).  
Para Espinoza (2009), la participación ciudadana tiene sus objetivos en ciertos 
aspectos establecidos, tales como: el ciudadano debe reconocer que es parte de una 
sociedad que tiene deberes y derechos ante la ley, por tanto, debe exigir un espacio político 
que determine su existencia y accionar; además, debe tener identidad la cual es el resultado 
de un conjunto muy diverso de prácticas sociales que comprenden un espacio territorial 




de la sociedad democrática y comprende las siguientes dimensiones.  
Dimensión 1: Participación civil. Según Espinoza (2009), la participación civil 
implica que el inviduo ejerce su derecho a la libertad, es decir, ejercer su derecho de 
igualdad ante la sociedad tal como lo establecen las leyes, mediante su libre opinión, la 
libertad de conciencia, pensamiento e ideología, la libertad de poseer y recibir información, 
así como la libertad al trabajo, a la propiedad y a la firma de contratos mercantiles.  Para 
Salina y Delamaza (2016), la participación civil permite que la población se involucre con 
la gestión de gobierno, favoreciendo el trabajo del Estado, ya que promueve la eficacia, la 
efectividad y la transparencia de los procesos que se llevan a cabo dentro de las 
instituciones o entes públicos. La participación civil favorece la confianza entre el 
ciudadano y el Estado, así como también dicha participación genera la evaluación de las 
políticas públicas, permite la corrección y la mejora. La participación civil engloba ciertos 
indicadores tales como: La aplicación de directrices. Para Gonzalo (2017) estas directrices 
son el conjunto de normas y lineamientos que se establecen previo a la acción o ejecución 
de algo. En lo que se refiere a la participación civil, indica que es importante para poder 
medir de qué manera el ciudadano va a realizar su contribución al orden político del 
Estado.  
Es decir, el ciudadano influirá en la toma de decisiones de sus representantes 
políticos; sin debilitar las funciones del mismo, todo lo contrario, las decisiones serán 
fortalecidas por la aceptación y apoyo del ciudadano. El cual deberá seguir ciertas 
directrices para poder lograr el éxito de la participación representativa, tales como, el 
respeto entre los participantes entiéndase otros ciudadanos o instituciones; el respeto a las 
opiniones, las cuales pueden ser contradictorias a las que manejan las autoridades; el 
respeto hacia la posición que pueda adoptar las autoridades competentes relacionado con la 
rendición de cuenta de la cuales sean responsables; evitar la discriminación de opiniones, 
así sean los más desfavorables y vulnerables; mantener la igual de género en la 
participación; uso de un lenguaje que todos puedan comprender para facilitar los procesos 
comunicacionales.  
Así mismo, se menciona entre los indicadores: la Visión. La cual establece los 
objetivos de la organización, es decir, que busca y que espera en un periodo de tiempo 
largo. Como desea verse la institución al cabo de algunos años; además de considerar su 
misión. La cual se refiere al logro que la organización quiere lograr en un determinado 




verificará si las acciones de los gobernantes estén en coincidencia con las necesidades y 
exigencias de la comunidad. Para de esta manera poder enfocar la gestión hacia el camino 
correcto, determinando cuales son las debilidades y fortalezas, para aprovechar al máximo 
los recursos del Estado en beneficio de la población.  
Dimensión 2. Participación Política. Conforme lo que afirma Espinoza (2009), la 
participación política consiste en el derecho de accionar y formar parte en el poder político, 
empleando estrategias que pueden ser directas o indirectas, es decir, directas mediante la 
influencian en la gestión municipal como ciudadano activo que formando parte de ella; de 
manera indirecta, a través del ejercicio al sufragio, que le da la oportunidad de elegir a sus 
representantes políticos dentro de los gobiernos locales, como municipalidades; así como 
también, para el gobierno regional o nacional. Para Manero (2010), la participación política 
puede influir en la generación de confianza por parte del ciudadano hacia sus gobernantes, es 
decir, articular los procesos de forma que todos estén involucrados, favorecerá la imagen 
de las instituciones públicas, el aprovechamiento de los recursos y la toma de decisiones, 
de forma eficaz. Debido a que el ciudadano es quien mejor conoce su realidad y su día a 
día. Lo que apuntará a la transparencia del gasto público, generando mejores condiciones 
para la gestión municipal en todo el territorio, afianzando la gobernabilidad.  
Según lo que refiere Almagro (2016), la participación política de los ciudadanos 
actualmente la participación política es un derecho universal y nada tiene que ver con el 
nivel económico del ciudadano. La participación política está definida por algunos 
indicadores, tales como: metas institucionales. Donde se propone la institución como 
Estado, como gobierno o como entidad municipal, explicando cuales serían los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. Lo cual va a determinar su reciprocidad en relación a la 
participación política por parte de la comunidad. Lo que va a implicar para la gestión 
municipal tener un alto estándar de calidad, rigurosidad en sus procesos, estar en constante 
mejora, funcionar apegado a la normativa, en transparencia, objetividad, siguiendo los 
patrones regulares, en conformidad con las necesidades de la comunidad, siguiendo una 
planificación y con probidad, ética y vocación de servicio. Estrategias institucionales.  
Las cuales son una serie o conjunto de acciones dirigidas a ejecutar una acción y 
alcanzar un objetivo. En este sentido la participación ciudadana tiene como estrategias el 
informarse de los procesos y la gestión, para con ello ser participe en la toma de decisiones 
sobre acciones o proyectos que constituyan beneficios sociales. Resultados específicos. 




construcción de una edificación, la mejora de un tramo en especial de la vialidad pública, 
la implementación de un plan de recuperación de un área que puede ser destinada para el 
bienestar y la recreación de la comunidad, la mejora de los servicios básicos, entre otros.  
Dimensión 3. Participación económica. En la actualidad las sociedades globalizadas 
y el desarrollo de diferentes sectores de la economía han hecho posible que la gestión de 
los gobiernos este enfocada en el desarrollo de los recursos, como herramienta para poder 
generar ingresos al país (Espinoza, 2009). Esta gestión y desarrollo económico, implica la 
participación de ciudadano como fuerza motora de las diversas actividades agrícolas, 
industriales, pesqueras, petroleras, entre otros. Las mismas no solo impulsarán la economía 
del país, sino que generarán ingresos para apoyar la gestión municipal como resultados de 
la recaudación fiscal. Así como la participación del ciudadano a nivel económico se 
evidencia por el aseguramiento del presupuesto público, es decir, los ciudadanos tienen el 
derecho de exigir la rendición de cuenta y conocer el destino del presupuesto, en que fue 
utilizado y que beneficios a dejado, cabe destacar que por lo general dicho gasto público 
contempla diversas partidas para el orden social, cultural y educativo de la población. Ya 
que es responsabilidad del Estado propiciar que la población cuente con herramientas 
necesarias para su supervivencia y desarrollo personal y profesional. Por lo que parte de la 
gestión deben incluir, la implementación de talleres y capacitaciones para proveer oficios a 
las personas, especialmente a los que se encuentran en estado de vulnerabilidad o 
desempleadas.  
Para Vázquez (2016), la participación económica es el proceso en el cual los actores 
públicos y privados desarrollan acuerdos de colaboración de manera participativa, dentro de 
un territorio con el objetivo de impulsar y estimular la actividad económica. El desarrollo 
local, se encuentra ligado a los objetivos propios de la comunidad que se centran 
principalmente en el desarrollo de su territorio y de sus atractivos. En otras palabras, el 
desarrollo de una localidad es un conglomerado de modificaciones estructurales y de 
crecimiento, donde se emplean los recursos de un espacio geográfico para obtener el bienestar 
de la población. Conforme lo que expone Gómez (2004) la administración de recursos 
financieros, se debe incorporar en el gobierno local, para trabajar en proyectos de inversión 
que desarrollen la actividad turística y conformen una unidad de turismo. Involucrar al sector 
público y privado a través de alianzas con las inversiones externas, los negocios turísticos 
adecuados, capacitaciones en normativas y políticas de prestación de servicio.  




comunidad beneficios, oportunidades y desarrollo económico. En este sentido se mencionan 
algunos indicadores de la participación económica del ciudadano, tales como: La política 
institucional. Las cuales son las normativas y estatus bajo los cuales funciona la institución 
municipal, establece los límites de las funciones de alguna institución en particular. El 
Comportamiento organizacional. El cual está determinado por la conducta de sus 
miembros, motivada a su vez por los valores, responsabilidad, compromiso, conocimiento, 
información que manejen y ética profesional. Oportunidades de pago. Se refiere a la acción 
o erogación de un compromiso de pago, generando la cancelación de una deuda. 
Aplicación de la normativa. Cumplir con las normas, leyes que rigen la participación 
ciudadana.  
 
Dimensión 4. Participación cultural. Las municipalidades tienen el deber de apoyar el 
desarrollo cultural y artístico de la comunidad. Con la finalidad de difundir las tradiciones 
culturales de la región, conservando su rasgos y características autóctonas. Para lo cual deben 
colocar a la mano del ciudadano su patrimonio cultura, propiciando su integración y manejo 
de información. En este sentido, deben proponer políticas culturales a través de las cuales se 
renueve el interés del ciudadano por la cultura y las tradiciones de las diferentes regiones 
(Espinoza, 2009).  Como parte de la participación cultural, el Ministerio de Cultura (2019) 
indica que los ciudadanos deben apoyar en la conservación de las zonas que comprenden el 
patrimonio cultural de la nación, pues la protección, conservación de museos, balnearios, 
playas, sitios arqueológicos, entre otros; es una labor titánica que amerita la colaboración de 
todos. No utilizar la vía pública para la acumulación de basura y desperdicios que pueden 
generar epidemias, colapsos de vía pueden ser acciones que se podría erradicar tras la 
participación de ciudadanos educados culturalmente y respetuosos.  
Por tanto, se puede inferir que la participación cultural, está dada por diversos factores 
tales como, la toma de decisiones, la toma de conciencia, el cuidado y la protección de los 
recursos y medio ambiente, la denuncia en caso de ser testigos de una afectación a un bien de 
carácter público y la participación en jornadas de saneamiento y recuperación ambiental como 
voluntarios. La participación cultural propone algunos indicadores, como: Programación de 
actividades. Es decir, la municipalidad podrá programar diversas actividades en conjunto 
con los ciudadanos, para realización de jornadas médicas, de saneamiento, de 
reestructuración, restauración, entre otros planes que pueden propiciar mejoras para la 




sociales, solidarios y responsables. Disponibilidad presupuesta.  
En los presupuestos públicos, siempre se establece una partida dirigida a los actos y 
acciones que involucren la continuidad de los valores culturales, la conservación del 
patrimonio cultural y la celebración de fechas importantes para la historia nacional o local. 
Desarrollo urbano. Es el proceso mediante el cual se busca el equilibrio de la población a 
nivel social, económico, cultural y demográfico. En este contexto, se tiene que el 
desarrollo urbano busca desarrollar actividades que permitan el desarrollo social de la 
población y la transformación de la estructura o infraestructura de la cual dispone la 
sociedad para sobrellevar su día a día, mejorando la calidad de vida de la población. En lo 
que respecta a la justificación de la investigación, la investigación se justificó 
teóricamente, puesto que se contrastaron los aspectos teóricos y normativos de la 
implementación de los instrumentos de gestión municipal, el mismo que permitió conocer 
la correlación entre ambos elementos, además, porque permitió mostrar conocimientos 
para acrecentar los conceptos teóricos sobre la materia. Seguidamente se justificó de 
manera práctica, por cuanto permitió conocer cómo la implementación de los instrumentos 
de gestión contribuyó a la dirección institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre. 
Finalmente se justificó metodológicamente por cuanto la implementación de los 
instrumentos de gestión y la gestión institucional municipal tuvieron una metodología 
determinada cumpliendo con los lineamientos legales y métodos por las cuales se 
encontraron regidos por la Ley Orgánica de Municipalidades de Pueblo Libre. 
De acuerdo a lo manifestado líneas arriba, se presentó la siguiente formulación: 
¿Cuál es la influencia de la gestión municipal en la participación ciudadana del distrito de 
Pueblo libre?. Del mismo modo se presentaron los siguientes problemas específicos: ¿Cuál 
es la influencia de la gestión municipal en la participación civil del distrito de Pueblo 
Libre?, ¿Cuál es la influencia de la gestión municipal en la participación política del 
distrito de Pueblo Libre?, ¿Cuál es la influencia de la gestión municipal en la participación 
económica del distrito de Pueblo Libre?, ¿Cuál es la influencia de la gestión municipal en 
la participación cultural del distrito de Pueblo Libre?. 
En cuanto al objetivo general: Determinar la influencia que existe entre la Gestión 
municipal en la participación ciudadana en el Distrito de Pueblo Libre. Sobre los objetivos 
específicos fueron los siguientes: Determinar la influencia que existe entre la gestión 
municipal y la participación civil en Distrito de Pueblo Libre. Determinar la influencia que 




Determinar la influencia que existe entre la participación económica en Distrito de Pueblo 
Libre. Determinar la influencia que existe entre la participación cultural en Distrito de 
Pueblo Libre. 
Del mismo modo, se plantearon hipótesis: hipótesis general: Existe una influencia 
significativa entre la gestión municipal en la participación ciudadana en Distrito de Pueblo 
Libre. Hipótesis específicas: Existe una influencia significativa entre la dimensión gestión 
municipal en la participación civil en Distrito de Pueblo Libre. Existe una influencia 
significativa entre la gestión municipal en la participación política en Distrito de Pueblo 
Libre. Existe una influencia significativa entre la gestión municipal en la participación 
económica en Distrito de Pueblo Libre. Existe una influencia significativa entre la gestión 


























2.1 Tipo y diseño de investigación 
Paradigma  
El paradigma empleado en esta investigación es positivista. Para Quesada (2007), el 
paradigma positivista presenta una realidad “simple, tangible, convergente, fragmentaria”, 
en la que supone el hecho de estudiar la realidad en todas sus dimensiones para tener la 
facilidad de medir. 
Enfoque 
El enfoque de esta investigación fue cuantitativa, sustentado por Hernández y Mendoza 
(2018), quienes indican que en este tipo de investigación se emplean procedimientos o 
herramientas numéricas y estadísticas (p.41). En tal sentido en esta investigación se 
procedió a analizar los datos recabados mediante el programa estadístico SPSS -25 donde 
se aplicó la estadística descriptiva e inferencial, apoyándose en una prueba estadística. 
Tipo de estudio 
Fue aplicada, debido a que esta depende de los descubrimientos de la investigación básica. 
“se aplica a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma 
de investigación se dirige a una utilización inmediata y no al desarrollo de teorías” 
(Rodríguez, 2005, p. 23).  
Diseño de investigación 
En cuanto al diseño ésta fue no experimental y transversal, en el primer caso es porque no 
realiza ningún tipo de experimento o influye de manera voluntaria en la variable y en el 
segundo es porque la información se levantará en un solo momento. Al respecto Alan y 
Cortez (2017), afirman que las investigaciones no experimentales son aquellas en las que el 
investigador no tiene injerencia alguna sobre la variable independiente y otra de las 
características es que no conforma a los grupos (p. 73). En el caso de las investigaciones 
transversales Alan y Cortez (2017), refieren que una investigación es transversal cuando 
estudia los hechos en un momento dado (p. 35). 
Nivel de investigación 
El estudio es descriptivo correlacional causal ya que dentro de su proceso de estudio se 




es correlacional, transversal, es descriptivo, 
 
Figura 1. Diagrama correlacional - causal 
2.2 Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión Municipal 
Según Méndez y Ablan (2012), la gestión Municipal es la función de viabilizar la 
distribución de los recursos, los procesos, las actividades y el normal funcionamiento de 
las municipalidades. 
Variable 2: Participación Ciudadana 
Para Espinoza (2009), La participación ciudadana es una herramienta que permita la 
interacción de los ciudadanos con sus gobernantes, dándose una comunicación que puede 
solucionar las diferencias entre las decisiones del Estado de gobierno y las necesidades de 
la población. Planteando que esta relación social y política entre el Estado y las 
comunidades, datan del momento en que se implanta el Estado como un ente democrático 
y participativo, orienta sus acciones hacia la resolución de los conflictos en el orden 
público. 
Definición operacional de las variables. 
Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión municipal 




























Ejecución de Planes 
Generación de Ingresos 














Operacionalización de la variable participación ciudadana  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 
Participación 
civil 
Aplicar directrices. Visión 
Institucional. Misión 
Institucional. 

























Oportunidad en el pago 
aplicación de la normatividad 




Programación de actividades. 
Disponibilidad presupuestal 
Desarrollo urbano 
20 al 24 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Tamayo (2004) Población es el conjunto de seres vivos y elementos que son objeto de 
estudio, habitando en un lugar determinado. Poseen características similares las cuales 
están determinadas en el momento y lugar. Se entiende como estructura con características 
similares integrados por personas, las cuales estudiadas el comportamiento. 
Para la investigación se identificó 246 administrativos, actualmente trabajando en la 
municipalidad Pueblo Libre-Lima.  Según Hernández y otros (2010). Muestra es la parte 
pequeña de un todo el cual es representativo, identificando características, para luego ser 
estudiada. Esta es no probabilística el cual depende directamente de las causas que están 
relacionadas con las particularidades que busca estudiar el investigador. Este 
procedimiento depende de la decisión del grupo de personas o una, utilizando métodos que 
puedan encontrar. La presente investigación identificó 246 que están que ejercen gestión 





La muestra probabilística, es un número asequible de sujetos o personas para trabajar. Sin 
embargo, según Hernández et al (2010) indicaron que “la muestra probabilística viene a 
hacer el resultado del parámetro aplicando una formula estadística, este tipo de método se 
usa cuando se necesita saber las opiniones de todos administrativos o cuando la población 
es de fácil acceso”. (p. 213). 
 
N = 246 
Z = 1.96 
p =  0.5 
q = 0.5 
d = 0.05 
 
n = 150.205607 
 
La muestra de acuerdo al cálculo que antecede queda en 150 empleados de la institución en 
estudio. 
Muestreo 
El muestreo fue aleatorio. En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Se utilizó las fuentes de información primaria ya que se da por contacto directo con el 
sujeto de estudio, por lo que se utilizó como técnica la encuesta. Para Cabezas, Andrade y 
Torres (2018), “es una técnica propia del diseño de investigación de campo. Generalmente 
la encuesta se utiliza para indagar, averiguar opiniones, mediante preguntas estructuradas 
en base a un proceso metódico como es la operacionalización de las variables” (p. 80). La 
misma que fue dirigida a los encargados del planeamiento y presupuesto que trabajan en 
las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.  
Las cuales sirvieron para medir el grado de incidencia de la Gestión municipal con 
relación y la participación ciudadana, asimismo el grado de confianza de este 




del marco teórico de cada una de las variables. La encuesta evalúa las dos variables y a su 
vez sus propias dimensiones, tres para la variable 1 y cuatro dimensiones para la variable 2 
por cada una. Presentamos un cuadro de especificaciones.  
Instrumento  
Para obtener la información de los empleados de la Municipalidad en estudio se empleó el 
cuestionario, el cual se consideró las preguntas en relación a las variables de investigación. 
Para Cabezas, Andrade y Torres (2018), menciona que las guías de entrevistas son aquellas 
que se elaboran con la intención de recabar información cualitativa del entrevistado, 
revisar su punto de vista, opinión que son importantes para poder inferir en la investigación 
(p. 126). 
Ficha técnica del cuestionario gestión municipal 
Autor   : Méndez, E. y Ablan, N. (2012) 
Adaptado por   : Rojas, A. (2019) 
Nombre Original  : Gestión Municipal 
Objetivo  : Medir las características de la gestión municipal. 
Administración : Grupo muestra de 150 administrativos 
Duración  : 20 minutos  
Estructura                   : 24 ítems 
Alto   (96-130) 
Medio|   (61- 95) 
Bajo   (26-60) 
 
Ficha técnica del cuestionario participación ciudadana 
Autor  : Espinoza, M. (2009) 
Adaptado por   : Rojas, A. (2019) 
Nombre Original  : Participación ciudadana  
Objetivo  : Medir las características de la participación ciudadana  
Administración : Grupal muestra de 150 
Duración  : 20 minutos  
Estructura  : 24 ítems: 
Alto   (89-120) 




Bajo   (24-55) 
Con escala Likert se determinó a través de la aplicación de una ficha de observación que se 
realizó en 24 preguntas para el primer instrumento y 24 para el segundo instrumento para 
administrativos con similares características a la del estudio pero que no pertenece a la 
población. 
Validez y confiabilidad 
Validez Interna 
Ítems, y graduando la escala de medición para las preguntas, el instrumento debe medirá lo 
que debe medir en la investigación (p.371). 
Tabla 3 
Resultados del juicio de expertos 
Validador Resultado 
Dr. Noel Alcas Zapata Aplicable 
Dr. Carlos Humberto Fabián Falcón Aplicable 
Dr. Arturo Melgar Begazo Aplicable 
 
Confiabilidad 
Como se aprecia el instrumento de evaluación tiene una fuerte confiabilidad ya que se ha 
obtenido el puntaje para el instrumento de gestión municipal, y 0. 819, y la participación 
ciudadana 0.841. Significa que es altamente confiable el instrumento para ser aplicado el 
instrumento de gestión municipal y una reformulación en el caso del instrumento de 
participación ciudadana. 
2.5 Procedimiento  
El procedimiento para la elaboración de la tesis fue el siguiente: a) se determinó el título de 
la investigación, teniendo en cuenta las líneas de investigación de la universidad; b) se 
analizó la posibilidad de hacer la investigación en el Jurado Nacional de Elecciones, donde 
se obtuvo una respuesta positiva, antes de entregar la carta de presentación c) se identificó 
la población y se definió la muestra para la encuesta, b) se elaboró el cuestionario; c) se 
aplicó el cuestionario a los empleados del Jurado Nacional de Elecciones, d) se tabuló los 
resultados, e) se procesaron en SPSS -25, f) se interpretó y analizó los resultados. 




2.6 Método de análisis de datos  
Se empleó la el SPSS Versión 24 tanto para la parte descriptiva como para la parte 
inferencial. Se elaboró en la parte descriptiva la tabla de frecuencias y las respectivas 
figuras plasmando con sus respectivos porcentajes tanto en las tablas como en las 
figuras. 
Para Carrasco (2013), le método que se empleó en la tesis fue el descriptivo, que 
se caracteriza por describir, realizar el análisis y sobre todo la interpretación de una 
manera sistemática. Este método también se caracteriza en realizar el estudio de un 
fenómeno en su estado natural o contexto donde se realizó la investigación. En ese sentido 
su validez interna se somete a discusión (p. 247). Luego de obtener los datos, realizar la 
codificación, elaboración y transferencia a la matriz de datos, se procedió al guardarlo en 
un archivo de Excel. Previamente al análisis se desarrollaron una serie de revisiones para 
observar si se encontraban errores y en algunos casos se estableció la corrección 
inmediata. 
En ese mismo orden se hizo el análisis lógico que corresponde al análisis de la 
identificación de la parte del problema en donde se permite observar el contexto lleno de 
problemas en que se encuentran inmersos las variables, en estricta relación con las 
variables de la investigación. Por ejemplo, al realizar una encuesta y luego de haber 
tabulado y procesado los datos se procede al análisis de los datos, que pueden ser 
cuantitativos si se expresan los datos en números. Después de acumular toda la 
información recibida de los funcionarios y autoridades, a través de las encuestas. 
Tabulamos los datos con la ayuda de la computadora usando el programa Excel y luego 
aplicamos un programa estadístico. El análisis que se hizo para las variables. Por lo tanto, 
utilizaremos en nuestra tesis el análisis estadístico regresión lineal ordinal. 
2.7 Aspectos éticos 
El estudio se obtuvo de la literatura verdadera y sumamente confiable, todos los datos 
presentados fueron guardado de manera confidencial y de manera reservada, la literatura 
vertida en la investigación textos, citas de los teóricos que fueron consultados para la 
elaboración del marco teórico, se citaron de manera pertinente. Por último la veracidad de 
los resultados. Asimismo, la investigación se hizo de acuerdo al protocolo de investigación 




relevancia científica y social al tema de investigación se ha registrado a los autores de la 



































3.1. Descripción de resultados 
Tabla 4 
Nivel de gestión municipal 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Bajo 11 7.3% 7.3% 7.3% 
Medio 73 48.7% 48.7% 56.0% 
Alto 66 44.0% 44.0% 100.0% 




Figura 3. Nivel de gestión municipal 
 
La tabla 6 y Figura 3 Concluye que la podemos observar que el 7.3% se encuentra en el nivel bajo, 





















Nivel de las dimensiones de la gestión municipal 
Niveles 
Social Territorial Ambiental 
f % f % f % 
Bajo 15 10.0% 20 13.3% 11 7.3% 
Medio 78 52.0% 69 46.0% 73 48.7% 
Alto 57 38.0% 61 40.7% 66 44.0% 




Figura 3. Nivel de las dimensiones de la gestión municipal 
 
En la tabla que antecede se puede apreciar que de acuerdo a las encuestas realizadas se 
tiene que el 10.0% considera de nivel bajo la dimensión social, 52.0% lo considera de 
nivel medio y 38.0% de nivel alto. En cuanto a la dimensión territorial, el 13.3% le parece 
bajo, 46.0% lo considera medio y el 40.7% de nivel alto. En cuanto a la dimensión 

























Nivel de participación ciudadana 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Bajo 16 10.7% 10.7% 10.7% 
Medio 71 47.3% 47.3% 58.0% 
Alto 63 42.0% 42.0% 100.0% 




Figura 4. Nivel de participación ciudadana 
 
Los resultados muestran que el 10.7% se encuentra en el nivel bajo, el 47.3% llegaron al 
































f % f % f % f % 
Bajo 12 8.0% 8 5.3% 21 14.0% 8 5.3% 
Medio 81 54.0% 72 48.0% 71 47.3% 84 56.0% 
Alto 57 38.0% 70 46.7% 58 38.7% 58 38.7% 




Figura 4. Nivel de participación ciudadana 
 
Se puede apreciar que en cuanto a las dimensiones de la variable participación ciudadana, 
la dimensión participación civil refleja que el 8.0% opina que es de nivel bajo, 84.0% lo 
considera de nivel medio y 38.0% es de nivel muy medio. En la dimensión participación 
territorial, se tiene que el 5.3% lo considera de nivel malo, el 48.0% de nivel medio y el 
46.7% de nivel alto. En la dimensión participación económica, se tiene que el 14.0% 
percibe que es de nivel malo, 47.3% de nivel medio y el 38.7% de nivel alto. En la 
dimensión participación cultural, se tiene que el 5.3% lo considera de nivel malo, 56.0% 































3.2. Resultados inferenciales 
Prueba de hipótesis 
Prueba de ajuste de los modelos 
H0: La gestión municipal no depende de la participación ciudadana 
H1: La gestión municipal depende de la gestión administrativa 
Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor > 0,05, aceptar H0 
Tabla 8 







Gestión municipal en la 
participación ciudadana 
Sólo interceptación 
159,296    
Final 
40,165 119,131 2 ,000 
Gestión municipal en la 
participación civil 
Sólo interceptación 
133,059    
Final 
12,728 120,331 2 ,000 
Gestión municipal en la 
participación política 
Sólo interceptación 
124,115    
Final 
11,635 112,480 2 ,000 
Gestión municipal en la 
participación económica 
Sólo interceptación 
115,405    
Final 
30,111 85,294 2 ,000 
Gestión municipal en la 
participación cultural 
Sólo interceptación 
84,191    
Final 
15,954 68,236  000 
Función de enlace: Logit.      
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los siguientes resultados 
donde los datos obtenidos explican la dependencia del control interno, así se muestran los 
resultado en la tabla de acuerdo al Chi cuadrado representando valores por encima 80,000 
y p valor (valor de la significación) es igual a 0.000 frente a la significación estadística α 
igual a 0.05 (p valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no 





Prueba de bondad de ajuste de los modelos entre La gestión municipal y la 
participación ciudadana  
H0: La gestión municipal y la participación ciudadana no difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
H1: La gestión municipal y la participación ciudadana difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05, rechazar H0 
Si p valor ≥ 0,05, aceptar H0 
 
Tabla 9 
Prueba de bondad de ajuste entre la gestión municipal influye en la participación 
ciudadana 
Variables/dimensiones  Chi-cuadrado gl Sig. 
Gestión municipal y 
participación ciudadana 
Pearson 1,540 2 ,463 
Desviación 1,349 2 ,509 
Función de enlace: Logit. 
 
En lo que se refiere a la bondad de ajuste en la variable gestión municipal y participación 
ciudadana, el valor fue de 0.463 y 0.509, teniendo en cuenta que este valor es mayor a α = 
0.05, se puede inferir que el modelo de regresión logística ordinal es aplicable. En tal 
sentido, se acepta la hipótesis nula que se enuncia de la siguiente manera: La gestión 
municipal y la participación ciudadana no difieren del modelo de regresión logística 
ordinal. 
 
Prueba de bondad de ajuste de los modelos de la gestión municipal en la participación 
civil 





H1: La gestión municipal y la participación civil difieren del modelo de regresión logística 
ordinal. 
 
Regla de decisión: 
Si p_valor > 0,05, aceptar H0 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
 
Tabla 10 
Prueba de bondad de ajuste entre gestión municipal en la participación civil 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 
,039 2 ,981 
Desviación ,076 2 ,963 
Función de enlace: Logit. 
 
En lo que se refiere a la bondad de ajuste en la variable gestión municipal y la dimensión 
participación civil, el valor fue de 0.981 y 0.963, teniendo en cuenta que este valor es 
mayor a α = 0.05, se puede inferir que el modelo de regresión logística ordinal es aplicable. 
En tal sentido, se acepta la hipótesis nula que se enuncia de la siguiente manera: La gestión 
municipal y la participación civil no difieren del modelo de regresión logística ordinal. 
 
Prueba de bondad de ajuste de los modelos gestión municipal no influye en la 
participación política  
H0: La gestión municipal y la participación política no difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
H1: La gestión municipal y la participación política difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
 
Regla de decisión: 
Si p_valor > 0,05, aceptar H0 






Prueba de bondad de ajuste entre la gestión municipal influye en la participación política 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,151 2 ,927 
Desviación ,291 2 ,865 
 
En lo que se refiere a la bondad de ajuste en la variable gestión municipal y participación 
política, el valor fue de 0.927 y 0.865, teniendo en cuenta que este valor es mayor a α = 
0.05, se puede inferir que el modelo de regresión logística ordinal es aplicable. En tal 
sentido, se acepta la hipótesis nula que se enuncia de la siguiente manera: La gestión 
municipal y la participación política no difieren del modelo de regresión logística ordinal. 
 
Prueba de bondad de ajuste gestión municipal no influye en la participación 
económica 
H0: La gestión municipal y la participación económica no difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
H1: La gestión municipal y la participación económica difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
 
Regla de decisión: 
Si p valor > 0,05, aceptar H0 
Si p valor < 0,05, rechazar H0 
 
Tabla 12 
Prueba de bondad de ajuste entre gestión municipal influye en la participación económica 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,486 2 ,784 
Desviación ,492 2 ,782 





En lo que se refiere a la bondad de ajuste en la variable gestión municipal y participación 
económica, el valor fue de 0.784 y 0.782, teniendo en cuenta que este valor es mayor a α = 
0.05, se puede inferir que el modelo de regresión logística ordinal es aplicable. En tal 
sentido, se acepta la hipótesis nula que se enuncia de la siguiente manera: La gestión 
municipal y la participación ciudadana no difieren del modelo de regresión logística 
ordinal. 
 
Prueba de bondad de ajuste gestión municipal no influye en la participación cultural  
H0: La gestión municipal y la participación cultural no difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
H1: La gestión municipal y la participación cultural difieren del modelo de regresión 
logística ordinal. 
 
Regla de decisión: 
Si p valor > 0,05, aceptar H0 
Si p valor < 0,05, rechazar H0 
 
Tabla 13 
Prueba de bondad de ajuste gestión municipal influye en la participación cultural 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,591 2 ,744 
Desviación 1,090 2 ,580 
Función de enlace: Logit. 
 
En lo que se refiere a la bondad de ajuste en la variable gestión municipal y participación 
cultural, el valor fue de 0.744 y 0.580, teniendo en cuenta que este valor es mayor a α = 
0.05, se puede inferir que el modelo de regresión logística ordinal es aplicable. En tal 
sentido, se acepta la hipótesis nula que se enuncia de la siguiente manera: La gestión 





Estimaciones de los parámetros  
Tabla 14 
Presentación de los coeficientes gestión municipal en la participación ciudadana 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral 
[VV1 = 1] -6,890 ,755 83,271 1 ,000 -8,370 -5,410 
[VV1 = 2] -1,929 ,379 25,971 1 ,000 -2,671 -1,187 
Ubicación 
[VV2=1] -7,367 ,910 65,553 1 ,000 -9,151 -5,584 
[VV2=2] -3,685 ,504 53,449 1 ,000 -4,673 -2,697 
[VV2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 16, se muestran los resultados de la prueba de estimación de parámetros entre 
las variables gestión municipal y la participación ciudadana. Se observa, además, que el 
nivel malo (Wald = 83,271; sig. = 0,000 < 0,05) de gestión municipal, es predictor del 
nivel malo (Wald = 65,553; sig. = 0,000 < 0,05) de la participación ciudadana. Estos 
resultados, indican también, que la variable gestión municipal es protectora: Es decir, la 
participación ciudadana regularmente es bajo, predice la probabilidad de que la 
participación ciudadana sea percibida como bajo por los administrativos. 
Tabla 15 
Presentación de los coeficientes Gestión municipal en la participación civil 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 







[VV1 = 1] -7,561 1,093 47,842 1 ,000 -9,703 -5,418 
[VV1 = 2] -1,813 ,381 22,597 1 ,000 -2,560 -1,065 
Ubicación 
[DD1=1] -9,171 1,339 46,895 1 ,000 -11,796 -6,546 
[DD1=2] -3,141 ,469 44,879 1 ,000 -4,060 -2,222 
[DD1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 17, se muestran los resultados de la prueba de estimación de parámetros entre la 
variable gestión municipal y la dimensión participación civil. Se observa, además, que el 
nivel malo (Wald = 47,842; sig. = 0,000 < 0,05) de la variable gestión municipal, es 
predictor del nivel malo (Wald = 46,895; sig. = 0,000 < 0,05) de la dimensión participación 




decir, la participación civil regularmente es baja, predice la probabilidad de que la 
participación civil sea percibida como bajo por los administrativos. 
Tabla 16 
Presentación de los coeficientes gestión municipal en la participación política 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral 
[VV1 = 1] -6,890 ,755 83,271 1 ,000 -8,370 -5,410 
[VV1 = 2] -1,929 ,379 25,971 1 ,000 -2,671 -1,187 
Ubicación 
[VV2=1] -7,367 ,910 65,553 1 ,000 -9,151 -5,584 
[VV2=2] -3,685 ,504 53,449 1 ,000 -4,673 -2,697 
[VV2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 18, se muestran los resultados de la prueba de estimación de parámetros entre la 
variable Gestión municipal y la dimensión participación política. Se observa, además, que 
el nivel malo (Wald = 83,271; sig. = 0,000 < 0,05) de la gestión municipal, es predictor del 
nivel malo (Wald = 65,553; sig. = 0,000 < 0,05) de la participación política. Estos 
resultados, indican también, que la variable gestión municipal: Es decir, en la participación 
política regularmente es baja, predice la probabilidad de que la organización sea percibida 
como bajo por los administrativos. 
Tabla 17 
Presentación de los coeficientes Gestión municipal en la participación económica 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral 
[VV1 = 1] -5,794 ,598 93,722 1 ,000 -6,967 -4,621 
[VV1 = 2] -1,836 ,381 23,202 1 ,000 -2,583 -1,089 
Ubicación 
[DD3=1] -5,047 ,719 49,233 1 ,000 -6,457 -3,637 
[DD3=2] -3,196 ,478 44,769 1 ,000 -4,133 -2,260 
[DD3=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 19, se muestran los resultados de la prueba de estimación de parámetros entre la 
variable gestión municipal y la dimensión participación económica. Se observa, además, 
que el nivel malo (Wald = 93,722; sig. = 0,000 < 0,05) de gestión municipal, es predictor 
del nivel malo (Wald = 49,233; sig. = 0,000 < 0,05) de la participación económica. Estos 




económica regularmente es bajo, predice la probabilidad de que la dirección sea percibida 
como bajo por los administrativos. 
Tabla 18 
Presentación de los coeficientes gestión municipal en la participación cultural 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral 
[VV1 = 1] -5,189 ,542 93,722 1 ,000 -6,251 -4,128 
[VV1 = 2] -1,459 ,335 18,919 1 ,000 -2,117 -,802 
Ubicación 
[DD4=1] -5,234 ,877 49,233 1 ,000 -6,952 -3,516 
[DD4=2] -2,716 ,424 41,060 1 ,000 -3,547 -1,885 
[DD4=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 20, se muestran los resultados de la prueba de estimación de parámetros entre 
las variable gestión municipal y la dimensión participación cultural. Se observa, además, 
que el nivel malo (Wald = 93,722; sig. = 0,000 < 0,05) de la variable gestión municipal, es 
predictor del nivel malo (Wald = 49,233; sig. = 0,000 < 0,05) de la participación cultural. 
Estos resultados, indican también, que la variable gestión municipal es protectora: Es decir, 
la participación cultural regularmente es bajo, predice la probabilidad de que la 
participación cultural sea percibida como bajo por los administrativos. 
Tabla 19 
Prueba Pseudo R cuadrado 
Variables/dimensiones Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Gestión municipal en la participación 
ciudadana 
, 548 ,656 ,440 
Gestión municipal en la participación 
civil 
,552 ,660 ,444 
Gestión municipal en la participación 
política 
,528 ,631 ,415 
Gestión municipal en la participación 
económica 
,434 ,519 ,315 
Gestión municipal en la participación 
cultural 
,365 ,437 ,252 
 
En cuanto a la prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia porcentual de gestión 




resultados mostrados en los indicadores de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden muestran 
que los porcentajes son representativos. En cuanto al indicador de Nagelkerke, muestra que 
la variable gestión municipal responde a los cambios en la variable participación ciudadana 
en el 65.6%. Del mismo modo, sucede para las dimensiones que la variable gestión 






En cuanto a la Hipótesis general, La gestión municipal influye en la participación 
ciudadana del distrito de Pueblo libre-Lima, 2019, según los resultados concluye que la 
gestión municipal influye en la participación ciudadana. Ello se demuestra mediante la 
prueba de Chi cuadrado representando por, 119,131 ya que p-valor fue igual a 0. 000< 0.05 
razón por la que se rechaza la hipótesis nula. Al respecto Pérez (2016), concluye que el 
90% de los encuestados concuerda que los gobiernos municipales tienen una influencia 
significativa en el desarrollo social, en cambio un 10% de encuestados no concuerda con la 
incidencia. También agrega que el 31.96% considera la gestión municipal como malo. Así 
también Ayala (2016), corrobora con esta información al determinar que el 90% de los 
encuestados califica a la gestión municipal de nivel regular. Por otro lado, Tenorio (2015), 
afirma en su investigación que el 73.75% pudo realizar una eficiente participación en su 
municipio. También Abanto (2016), validó su hipótesis de que las variables gestión 
municipal se relacionan una con la otra con valores de correlación de 0.670 y nivel de 
significancia de 0.00.  
En cuanto a la hipótesis específica 1, La gestión municipal influye en la 
participación civil del distrito de Pueblo libre-Lima, 2019, según los resultados concluye 
que la gestión municipal influye en la participación civil, Chi cuadrado representando por 
120,331 ya que p-valor fue igual a 0, 000< 0.05 razón por la que se rechaza la hipótesis 
nula. Asimismo, Ayala (2016), concluyo que el 90,0% de los encuestados opto por 
responder que la administración municipal en esta entidad se efectúa de manera regular, 
por otro lado, se llegó a obtener también que el desempeño laboral en el área de 
participación ciudadana es regular, esto debido a que el 95,0% de los encuestados lo afirmó 
de esa manera, a pesar que en esta entidad se dan factores de motivación este fue el sentir 
de estos trabajadores. Al respecto Itman (2016), concluyó que el 40,0% (24) de 
encuestados es regular y en ese mismo porcentaje las personas consideran que las políticas 
educativas implementadas por la municipalidad es regular y cumple con su propósito. En 
relación a los resultados y las conclusiones estas registran existe relación entre la 
participación ciudadana y las políticas educativas, en la medida que el valor de Tau B = 
0,480, mientras que p-valor = 0.000, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza 




En cuanto a la Hipótesis específica 2, la gestión municipal influye en la 
participación política del distrito de Pueblo libre-Lima, 2019, según los resultados 
concluye que el gestión municipal influyen en la participación política, Chi cuadrado 
representando por, 112,480 ya que p-valor fue igual a 0. , 000< 0.05 razón por la que se 
rechaza la hipótesis nula, nuestros resultados son avalados por Tenorio (2015), quien 
concluyó que el 73,75%, alcanzó la participación ciudadana, el 45. % en el nivel alto, el 
28.75% en el medio, el 23.13% en el nivel bajo del gasto público. Demostrando en un nivel 
alto el gasto público. Por otro lado, Ganoza (2016), concluyo que el 67,01% malo, el 
28,80% eficiente, el 6,18% en el nivel muy eficiente del plan estratégico dichas variables 
están estrechamente relacionadas con un 0.796 de nivel de correlación alta. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, la gestión municipal influye en la 
participación económica del distrito de Pueblo libre-Lima, 2019. Según los resultados 
concluye que la gestión municipal influye en la participación económica, Chi cuadrado 
representando por, 85,294 ya que p-valor fue igual a 0. .000< 0.05 razón por la que se 
rechaza la hipótesis nula. Nuestros resultados son avalados por Abanto, (2016), quien 
concluye en la prueba estadística que emplea que existe un alto nivel de correlación y 
0.000 es significativa por lo tanto se valida la hipótesis y con este juicio se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo tanto, la participación ciudadana se relaciona significativamente con 
las políticas públicas. También Romero (2015), concluyó que el coeficiente es de alta 
correlación con un valor de 0,838, acompañado con una significatividad muy apreciativa 
ya que el P valor encontrado fue menor que el de alfa, es decir que en dicha tabla de 
contingencia se obtuvo 0,000 < 0,05, demostrando que el estudio tiene significatividad. 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, la gestión municipal influye en la 
participación cultural del distrito de Pueblo libre-Lima, 2019, según los resultados 
concluye que la gestión municipal influye en la participación económica, Chi cuadrado 
representando por, 68,236 ya que p-valor fue igual a 0,000 < 0.05 razón por la que se 
rechaza la hipótesis nula. Nuestros resultados son avalados por Pérez (2016). Concluyo que 
el 31,96% es malo, el 45,36% es eficiente, y el 22,68% muy eficiente de la optimizar la 
gestión, una significancia alta y directa entre el planeamiento para el desarrollo y optimizar 
la gestión (r = 0, 827) la percepción de que tienen los administrativos. Pastrana (2017) 
Concluyo 0,765 del Alfa de Crombach. Concluyo que los estudios estadísticos son de 0, 




investigación guarda estrecha relación con la variable, además se refiere a una población 





Primera: Respecto al objetivo general se concluye que la gestión municipal influye en la 
participación ciudadana, Chi cuadrado representando por, 119,131 ya que p-
valor fue igual a 0. 000< 0.05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula. 
Segunda: Respecto al objetivo general se concluye que la gestión municipal influye en la 
participación civil, Chi cuadrado representando por, 120,331 ya que p-valor fue 
igual a 0.000< 0.05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula. 
Tercera: Respecto al objetivo general se concluye que la gestión municipal influye en la 
participación política, Chi cuadrado representando por, 112,480 ya que p-valor 
fue igual a 0.000< 0.05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula. 
Cuarta: Respecto al objetivo general se concluye que la gestión municipal influye en la 
participación económica, Chi cuadrado representando por, 85,294 ya que p-valor 
fue igual a 0. .000< 0.05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula. 
Quinta: Respecto al objetivo general se concluye que la gestión municipal influye en la 
participación económica, Chi cuadrado representando por, 68,236ya que p-valor 






Primera:  Al gerente municipal de MDPL, reorientar el presupuesto de las partidas 
presupuestarias con mayor impacto social, así como la adecuada distribución y 
realización de actividades previstas en la municipalidad, que permita alcanzar el 
cumplimiento eficiente de las metas y objetivos establecido y por ende la 
satisfacción ciudadana del Distrito de Pueblo Libre-Lima, 2019.  
Segunda: Se recomienda a la gerencia de administración que elabore procedimientos 
menos burocráticos para que los ciudadanos puedan tener la oportunidad de 
participar activamente.  
Tercera: Se recomienda a los gerentes de cada área realizar una única de consolidado 
sobre el registro de asociaciones existente con la finalidad de apoyar a la 
participación ciudadana del Distrito de Pueblo Libre-Lima, 2019.  
Cuarta:  Se recomienda a los funcionarios públicos realizar un control constante sobre la 
seguridad, limpieza y ordenamiento en la vía pública para que así la ciudadana 
del Distrito de Pueblo Libre- reconozca la mejora en la gestión municipal.  
Quinta:  A los colaboradores de la MDPL, retroalimentarse con capacitación y talleres 
continuos, en relación a los procedimientos de implementación de instrumentos 
de gestión, con la finalidad de cumplir con las disposiciones y actividades en lo 
administrativo y legal de la misma.  
Sexta:  Se recomienda a los funcionarios públicos que es necesario establecer normas 
que busquen el aporte de proyectos ya avanzados y no dejarlos de lado o 
volverlos a iniciar, ya que se pierde tiempo, presupuesto, etc. Es necesario que la 
nueva gestión tenga en conocimiento que las actividades generan desarrollo y 
resultados a largo plazo por es indispensable seguir con los planes o proyectos 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la influencia de la 
gestión municipal en la 
participación ciudadana del 
distrito de Pueblo libre – Lima, 
2019? 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la influencia de la 
gestión municipal en la 
participación civil del distrito de 
Pueblo Libre-Lima, 2019? 
¿Cuál es la influencia de la 
gestión municipal en la 
participación política del 
distrito de Pueblo Libre-Lima, 
2019? 
¿Cuál es la influencia de la 
gestión municipal en la 
participación económica del 
distrito de Pueblo Libre-Lima, 
2019? 
¿Cuál es la influencia de la 
gestión municipal en la 
participación cultural del 
distrito de Pueblo Libre-Lima, 
2019? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia de 
la gestión municipal en la 
participación ciudadana 
del distrito de Pueblo libre, 
2019. 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de 
la gestión municipal en la 
participación civil del 
distrito de Pueblo libre-
Lima, 2019  
Determinar la influencia de 
la gestión municipal en la 
participación política del 
distrito de Pueblo libre-
Lima, 2019.  
Determinar la influencia de 
la gestión municipal en la 
participación económica 
del distrito de Pueblo libre-
Lima, 2019.  
Determinar la influencia de 
la gestión municipal en la 
participación cultural del 
distrito de Pueblo libre-
Lima, 2019. 
Hipótesis general: 
La gestión municipal 
influye en la participación 
ciudadana del distrito de 
Pueblo libre-Lima, 2019.  
Hipótesis específicas 
La gestión municipal 
influye en la participación 
civil del distrito de Pueblo 
libre-Lima, 2019  
La gestión municipal 
influye en la participación 
política del distrito de Pueblo 
libre-Lima, 2019.  
La gestión municipal 
influye en la participación 
económica del distrito de 
Pueblo libre-Lima, 2019.  
La gestión municipal 
influye en la participación 
cultural del distrito de 
Pueblo libre-Lima, 2019.  
 
 
Variable 1: Independiente: Gestión Municipal 








Políticas Públicas  
Presupuesto Institucional 
1 al 8  
Ordinal 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 








Dirección y Normas 
Organización Interna 
Ejecución de Planes Generación 
de Ingreso 





Supervisión y control 
13 al 26  
Variable 2: Dependiente: Participación ciudadana 







Aplicar directrices.  
Visión Institucional.  
Misión Institucional. 
 
1 al 6 
Ordinal 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 








Metas institucionales  
Estrategias institucionales  
Resultados específicos 
7 al 12  
Participación 
Económica 
Política institucional  
Comportamiento organizacional 
Oportunidad en el pago 
Aplicación de la normatividad 
13 al 19  
Participación 
Cultural 
Programación de actividades. 
Disponibilidad presupuesta 
Desarrollo urbano 







Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Investigación aplicada 
 
 







Población: 246 administrativos la 









Tamaño de muestra:150 
administrativos 
Variable 1: Gestión Municipal 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Monitoreo: El investigador. 
Ámbito de Aplicación Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre 
Forma de administración: Directa 
Autor: Antonio Jorge Rojas Barraza  
 
Descriptiva: 
Porcentajes en tablas y figuras para presentar 
la distribución de los datos, la estadística 
descriptiva, para la ubicación dentro de la 
escala de medición, 
 
 
Inferencial: Para la contratación de las 
hipótesis se aplicó la prueba estadística de 
regresión logística ordinal 
 




Monitoreo: El investigador. 
Ámbito de Aplicación 
Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre 
 
Forma de administración: Directa 
 




Anexo 2. Cuestionario de la gestión municipal 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
 
1: Siempre, 2: Casi siempre, 3: A veces 4: Casi nunca 5: Nunca 
Nº Ítems Puntaje 
1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Social      
01 Participan los ciudadanos en la elaboración del Plan de desarrollo 
Municipal 
     
02 La municipalidad ejecuta el Plan de Desarrollo Municipal      
03 La municipalidad promueve el desarrollo urbano y rural      
04 La municipalidad promueve buenos servicios a los ciudadanos      
05 La municipal desarrolla Políticas Públicas a favor de la población      
06 Las políticas públicas están enmarcadas dentro de la Ley      
07 La municipalidad elabora el presupuesto institucional anual - PIA      
08 La municipalidad incluye en sus presupuesto anual, los proyectos 
de inversión pública que ejecuta 
     
Dimensión 2: Territorial      
09 La municipalidad atiende permanentemente a todas los 
ciudadanos. 
     
10 La municipalidad tiene el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPAC 
     
11 La municipalidad pública su organigrama      
12 Las gerencias de la municipalidad, coordinan entre sí      
Dimensión 3: Ambiental      
13 La municipalidad ejecuta el Presupuesto en su totalidad      
14 Las obras ejecutadas sirven a la población      
15 La municipalidad genera nuevos tributos      
16 La municipalidad genera recursos propios      
17 Está de acuerdo con las obras ejecutadas en su localidad      
18 Los tramites en la municipalidad son engorrosos      
19 La municipalidad realiza contrato de cooperación nacional e 
internacional 
     
20 La municipalidad recibe apoyo de otras instituciones nacionales e 
internacionales 
     
21 Se hacen evaluaciones periódicas en las áreas      
22 Las obras ejecutadas se supervisan      
23 Las obras ejecutadas son de buena calidad      







Cuestionario de participación ciudadana 
 
 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
 
1: Siempre, 2: Casi siempre, 3: A veces 4: Casi nunca 5: Nunca 
 
Nº ítems Puntaje 
Dimensión 1: Participación civil 1 2 3 4 5 
01 La municipalidad tiene clara las directrices a través del portal de 
transparencia. 
     
02 En cabildo abierto a la población se dan a conocer las directrices.      
03 La población participa en la en la visión de la municipalidad.      
04 La municipalidad promueve los servicios y el desarrollo integral 
para alcanzar su visión. 
     
05 La misión de la municipalidad es administrar el territorio local.      
06 La municipalidad tiene como misión mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
     
 Dimensión 2: Participación política      
07 La municipalidad propone metas con la población.      
08 La municipalidad logra sus metas establecidas por la ley.      
09 Está de acuerdo con las estrategias que realiza la municipalidad.      
10 La estrategia principal es mantener informada a la población.      
11 Los resultados alcanzados son los esperados por la población.      
12 Los resultados alcanzados están en relación con los objetivos 
organizacionales. 
     
 Dimensión 3: Participación económica      
13 Se ejecutan políticas institucionales en la toma de decisiones.      
14 Se respetan las políticas para la zonificación de los terrenos.      
15 Se siente satisfecho con el comportamiento organizacional de la 
municipalidad. 
     
16 El comportamiento organizacional lo hace sentir cómodo en las 
instalaciones de la municipalidad. 
     
17 La municipalidad ejecuta actividades culturales en beneficio de 
la población. 
     
18 La ejecución de las actividades está considerada en el presupuesto 
programado por la municipalidad. 
     
 Dimensión 4: Participación cultural      
19 Se cumple el cronograma de actividades elaborado por la municipalidad.      
20 Todas las actividades de la municipalidad se encuentran programadas.      
21 Existen recursos disponibles para la ejecución de obras y atender 
imprevistos. 
     
22 La disponibilidad presupuestal permite resolver los problemas de 
la población. 
     
23 La municipalidad viene desarrollando el catastro urbano rural.      
24 La municipalidad realiza habilitaciones urbanas de para el beneficio a 
la población. 





















































































































Anexo 5. Base de datos 
 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 3 2 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 1 5 5 3
2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 5 3 5 4 3
3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 2
4 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 3
5 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4
6 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3
7 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5
8 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4
9 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 3 4 3 4 4
10 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4
11 5 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 4 5 2 3 3 5 5 4 5
12 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4
13 5 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 2 3 4 5 4 3
14 4 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4
15 5 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 5 4 4 3 4 5 5 3
16 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 3 4 3 5 3 5 3 4 4
17 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 5 3 3 3
18 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3
19 5 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 5 3 5 5 5 5
20 5 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4
21 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5
22 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2
23 4 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3
24 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4
25 5 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 4 2 3
26 4 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2
27 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3
28 4 5 4 2 3 2 4 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3
29 5 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3 2 3
30 4 5 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3
31 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 2 2 2 3 2
32 4 3 4 4 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 2 3 2 3
33 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 2 3
34 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 5 5 2 1 2 3 1
35 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 5 3 4 5 3 3 2
36 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 3 2 2
37 5 5 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 1 2 2
38 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3
39 5 3 5 4 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3
40 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 1
41 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5
42 3 4 5 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3
43 4 3 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 4 3 4 3 5
44 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2
45 5 5 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3
46 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4
47 4 4 5 4 3 3 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2
48 4 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4
49 5 4 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 4 4 4 3 4
50 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 4 4
Base de datos de Variable 1 : Gestión municipal







51 4 2 5 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3
52 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5
53 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 3 2
54 3 5 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3
55 3 2 5 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 1 2
56 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 5 4
57 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3
58 3 5 4 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3
59 5 4 3 5 5 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4
60 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3
61 5 4 3 5 5 4 1 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2
62 4 4 5 4 3 4 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4
63 3 4 4 4 4 3 2 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4
64 4 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4
65 2 3 5 5 4 3 4 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 4 3
66 4 3 3 3 1 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4
67 3 4 3 5 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 5 4 4
68 4 3 3 3 4 5 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4
69 4 3 4 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4
70 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 3
71 4 3 5 4 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3
72 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5
73 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 1 5
74 3 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 2 5
75 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3
76 5 3 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4
77 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3
78 3 3 2 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 1 5 5 3
79 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 5 3 5 4 3
80 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 2
81 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 3
82 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4
83 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3
84 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5
85 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4
86 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 3 4 3 4 4
87 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4
88 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 5 4 5 2 3 3 5 5 4 5
89 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4
90 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 3
91 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4
92 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3
93 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4
94 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 5 3 3 3
95 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3
96 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5
97 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4
98 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5
99 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4





101 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3
102 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4
103 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 4 2 4 4 5 4 4 1 3
104 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 5 4 3 5 2 5
105 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 2 3
106 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4
107 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4
108 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 5
109 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3
110 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 3 4 1 3 4 3 2 3 4 4
111 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3
112 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 4 1 3 3 3 5 3 4 2 4 2 3 3
113 5 4 3 2 5 2 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 3 1 5 5 3
114 3 3 4 3 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 2 3 3 4 3 3 4 2 5 3
115 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 2
116 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 2
117 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
118 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3
119 4 4 3 5 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4
120 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 5 5 5
121 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4
122 3 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 3 5 3 2 4 4 3 5 3 5 5 5 5
123 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 4 4
124 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 5 5 3
125 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 5 2 5 4 4 3 3 2 5 2 3 3
126 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5
127 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4
128 2 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4
129 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4
130 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3
131 4 5 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 5 2 4 3 3 3 4
132 5 4 5 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 5 5 3
133 5 5 3 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 5 3 5 3 4 4
134 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 2 2 5 3 3 3
135 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3
136 5 3 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 5 5 5
137 5 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 5 3 3 4 4 4
138 4 2 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5
139 4 4 5 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3 5 5 4 4
140 2 4 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3
141 4 2 4 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 5 5 3 4 3
142 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4
143 4 5 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 1 3
144 3 4 5 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 5 4 3 5 2 5
145 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 2 3
146 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4
147 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4
148 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 5
149 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3





Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4
2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3
3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2
4 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
5 2 2 2 4 5 4 4 5 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2
6 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3
7 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4
8 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
9 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3
10 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3
11 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2
12 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4
13 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3
14 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3
15 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4
16 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 3 3
17 2 2 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3
18 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3
19 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5
20 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4
21 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2
22 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3
23 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3
24 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 4 4 3
25 4 3 5 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3
26 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 1 2
27 2 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
28 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3
29 3 1 2 4 5 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2
30 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3
31 2 2 1 3 4 4 3 5 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4
32 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
33 2 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 3
34 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 3 2
35 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3
36 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4
37 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5
38 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2
39 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2
40 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 1 3 2 1 2 2
41 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 1 2 2 2 1 3 2
42 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 2 3 4 2 2 4 2
43 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2
44 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 1 3 2 4 5 3
45 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3
46 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4
47 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 1 2 2 1 1 2 2
48 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 4 3 4 5 4 5 4 4 3 2
49 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3
50 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3
Plan de desarrollo integral Objetivos institucionales Tomas de decisiones Planificación






51 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4
52 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4
53 3 4 3 2 3 3 2 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3
54 3 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4
55 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
56 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 4 3
57 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 5 4
58 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2
59 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3
60 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4
61 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 2 2 3
62 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 1 2 3
63 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
64 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3
65 3 4 5 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5
66 2 2 2 2 2 2 1 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3
67 3 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4
68 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2
69 1 3 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 2 3 4
70 2 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3
71 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 4 3 3
72 4 5 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4
73 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4
74 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 5 4 3 2
75 1 2 2 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4
76 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4
77 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5
78 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 1 2 2 3 5 3 4 3 4
79 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 4 5 3
80 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4
81 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 5 4 4 3
82 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 5 3
83 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4
84 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 3 3 5
85 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 4 5 3
86 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 5 3 3 3 4 2 3 3 4 5
87 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 2 2 2 1 4 4 5 3 3
88 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 1 3 4 4 3 5
89 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 5 3
90 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 1 2 1 2 3 4 4 5 4
91 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 5 4 3
92 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 4
93 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 5 4 3 5 3
94 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4
95 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 5 3 3 3
96 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 1 3 3 4 4 3 4
97 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3
98 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 5 3 3 3 4 4
99 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 2







101 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5
102 5 4 3 4 3 3 3 3 2 4 5 4 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4
103 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4
104 4 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5
105 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4
106 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3
107 5 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4
108 3 4 2 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 2 5 3 4 4 4 3 4
109 4 4 2 3 2 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 2 4 5
110 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 5 3
111 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 5 5 5 3 4 3 2 3 4 3 4 5
112 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 5 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3
113 5 3 4 4 4 2 2 2 1 4 2 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 5
114 4 4 5 3 2 3 3 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 5
115 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3
116 3 2 3 4 3 1 2 1 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4
117 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2
118 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3
119 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 3 2 1 4 3 3 4 3 2 3 4 3
120 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 3 2
121 3 3 3 3 2 3 5 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4
122 3 3 4 4 3 3 2 1 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3
123 2 1 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3
124 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4
125 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3
126 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3
127 3 2 3 3 4 2 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 1 4 4
128 2 3 3 4 3 1 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 2 1 2 2
129 3 2 3 2 2 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2
130 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 1 2 3 4
131 3 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 5 5 3
132 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 4 3
133 3 3 4 3 4 5 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 2
134 5 3 5 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 5 3
135 5 3 2 2 5 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 1 3 4
136 3 5 3 2 5 3 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3
137 5 4 5 3 5 5 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 4 4 4 5
138 5 3 5 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 4
139 5 3 5 3 5 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 4 3 4 4
140 5 3 5 3 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
141 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 5 5 4 5 2 3 3 5 5 4 5
142 5 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4
143 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 3
144 4 5 4 5 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4
145 5 4 5 4 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3
146 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4
147 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 2 2 5 3 3 3
148 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3
149 5 3 5 5 3 2 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5
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